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ID IZA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 2.347/60.—A propuesta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento deSituaciones de Buques, vengo en disponer que eldragaminas Eume pase a tercera situación a partirdel día 28 de julio de 1960, fecha de su entrega ala Marina por la Empresa Nacional "Bazán", debiendo quedar integrado en la Segunda Escuadrillade Dragaminas bajo la Jurisdicción del Comandan
te General de la Base Naval de Baleares, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial número
263/60 (D. O. núm. 21).
Permanecerá len el Departamento Marítimo de
Cádiz por un período de dos meses, a partir de lafecha de la entrega, para realizar las pruebas com
plementarias que dispone la Orden Ministerial nú
mero 1.842/59 y atender a la corrección de averías
y defectos que puedan presentarse y desarrollar la
preparación para el adiestramiento que ha de reali
zar a continuación en el Grupo de Dragaminas. Du
rante este período dependerá transitoriamente del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Terminado el período anterior, se trasladará a
Palma de Mallorca para realizar en el Grupo de
Dragaminas su adiestramiento específico. A su lle
gada a Palma de Mallorca pasará a depender defi
nitivamente del Comandante General de Baleares.
Madrid, 30 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL'
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.348/60.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas (E. T.) don José Fer
nández Díaz cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado" el día 23 de enero de 1961,
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento por
el Consejo Supremo de justicia Militar del haber pa
sivo que le corresponda.
Madrid, 28 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.349/60. Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena al dispo
ner en 13 del mes en curso que el Torpedista segundo D. Francisco Sáez Hernández cese en el desti
no que actualmente desempeña y embarque, con ca
rácter forzoso, en el submarino G-7.
Madrid, 28 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.350/60.—Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Capataz
segundo (Velero) en el Ramo de Armamentos del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios
de primera de la Maestranza de•ila Armada que cuen
ten con cinco arios de antigüedad en el empleo, ca
rezcan de antecedentes penales, reúnan la aptitud
física necesaria y acrediten haber observado buena
conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
• dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las elevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 28 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.351/60. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo al Auxiliar Administra
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tivo de segunda de la Maestranza de la Armada se
ñorita María Arnáu Aurioles.
Dicha licencia surtirá efectos a partir de la fecha
de la presente disposición.
Madrid, 28 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de Con
tabilidad.
E
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.352/60.—En virtud
de propuesta formulada al efecto, en cumplimiento
de ios preceptos de la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1956 ‘(D. O. núm. 251), se dispone
que a Noémia Duarte Arjona, contratada por Or
den Ministerial número 352, de 16 de noviembre
de 1948, rectificada por Orden Ministerial Comu
nicada número 250, de 12 de julio de 1949, con la
categoría profesional de Costurera-Planchadora para
prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, le sea novado su contrato con arreglo a
la Reglamentación de Trabajo del personal ivil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), procediendo a encuadrarla
en la Reglamentación Nacional del Trabajo de las
Industrias Siderometalúrgicas con la catepría pro
fesional de Especialista.
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
mdl ciento setenta y siete pesetas con cincuenta cén
timos (1.177,50) equivalente al jornal diario de
treinta y nueve pesetas con veinticinco céntimos (pe
setas 39,25), de acuerdo con las tablas de salarios de
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 310), modificadas por Orden Ministerial
de 15 de febrero de 1958 (B. O. del Estado núme
ro 43).
También deberá, percibir el 12 por 100 de incre
mento al sueldo base expresado, según se dispone en
el artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde a la interesada el percibo de aumen
tos por arios de servicio del 5 por 100 del sueldo
base, contándosele la antigüedad por la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, de
16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117), en relación
con la fecha de iniciación de prestación de sus ser
vicios, liquidándose dichos aumentos por el sistema
de quinquenios desde su ingreso, y el tiempo servi
do después del último aumento así computado, por
el de trienios que se establece en el artículo 29 y dis
posición trasitoria 7.a de la Reglamentación de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicha contratada
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de
comienzo en la prestación de servicios. .
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre de 1956.
Por el Jefe del Establecimiento donde la interesa
da ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto
3.° del apartado A) de la Orden Ministerial núme
ro 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núme
ro 114).
Madrid, 29 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
Sres. .. .
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.353160.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y por reunir las con
diciones indicadas en el artículo 42 del vigente Re
glamento Orgánico de la Escuela de Submarinos,
aprobado por Orden Ministerial de 14 de enero de
1957 (D. O. núm. 112), se reconoce la aptitud para
el servicio de submarinos al siguiente personal de
las dotaciones de los submarinos que se expresan :
Submarino G-7.
Cabo segundo de Marinería (aptitud Artillero)
Antonio Ripoll Juan.
Cabo segundo de Marinería
ta) Felipe Ortega Pérez.
Marinero de Oficio (Carpintero) Asensio Mena
Aragón.
Marinero de Oficio (Cocinero) Benedicto Lax
Serna.
Marinero de segunda Francisco García Buigues.
Marinero de segunda Sebastián Siñol Martínez.
Submarino E-1.
Marinero de Oficio (Cocinero) Jaime Sernpere
Campello,
(aptitud Electricis
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Marinero de Oficio (Repostero) Francisco Sáez
Madrigal.
Marinero de Oficio (Panadero) Antonio Aroca
Ros.
Marinero de primera Pedro Calvo Ballebona.
Marinero de primera Angel Adrover Isidro.
Marinero de primera Francisco López Oliva.
Marinero de primera Angel Martínez Paredes.
Marinero de primera Francisco Márquez Cer
vantes.
Marinero de primera José Ruiz Gallardo.
Marinero de primera José Segura Gómez.
Madrid, 28 de julio de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
E
Tropa.
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.354/60.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y en virtud de lo
dispuesto en la norma 31 de las provisionales, apro
badas por Orden Ministerial número 69/60 (D. O. nú
mero 5), se promueve a Cabos segundos Alumnos de
Infantería de Marina, con antigüedad de 22 de junio
último, a los Soldados Especialistas que a continua
ción se relacionan :
Defensa Activa.
Rafael Lebrero Casal.
Antonio Solano Montanuy.
Manuel Fontela Fernández.
Antonio González Insúa.
Francisco Gómez Reinaldo.
Faustino Mengual Riancho.
juan Páez González.
Pablo González Fernández.
Ramón Cartón Oviedo.
Juan Jara Borrequero.
José L. González Gabiño.
José Otero Fetnáneez.
Defensa Pasiva.
Antonio Rodríguez Tejada.
Juan Manuel García Ríos.
Madrid 28 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.355/60.---A propuesta
do la Jefatura de Instrucción, y por haber finalizado
con aprovechamiento el curso efectuado al efecto, se
declaran "aptos" para el ascenso a la clase inmediata
a los Cabos segundos Especialistas de Infantería de
Marina que figuran en la relación unida a esta Orden.
El mencionado personal será ascendido a la clase
de Cabo primero Especialista con la antigüedad y en
la forma dispuesta por la Orden Ministerial núme
ro 3.918/59, de 24 de diciembre de 1959 (D. O. nú
mero 295).
Madrid, 28 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabos segundos de Defensa Activa.
Juan Jiménez Rivera.
José Lombardía Ferreiro.
Manuel Pardo Urrutia.
David Moral Fernández.
Juan B. Fraga,Bellón.
Baltasar Fernández Lobato.
Salvador Blázquez Conesa.
Francisco Rico Cuesta.
Joaquín Fernández Alonso.
Belarmino Picos Picos.
José L. Beceiro Martínez.
José Rivas Nebril.
Bernardo Martínez Masero.
ISavid Rapela Rapela.
Antonio Pico Rey.
Francisco Cáceres Valdivia.
Alfredo Gallego Muñoz.
Julio García García.
José Escamilla Hernández.
Andrés -Fernández Alvarez.
Francisco Gómez López.
Antonio Pérez García de Mojada.
Pastor García Fernández.
Francisco Sánchez Pérez.
Ricardo García Taranilla.
Sixto Arribí Pérez.
Serafín Castromil Chico.
José Campillo Ortuño.
José Manuel Díaz Anero.
Andrés López Rodríguez.
Emilio E. Gutiérrez González.
Andrés Herrero Benítez.
Juan Piñeiro Montero.
Manuel Abarca Alvarez.
Francisco Martínez Pérez.
Jaime Ferreiroa Ferro.
Rómulo Abelaira Pérez.
Antonio Peralbo Ranchal.
Miguel San Antonio Rúa.
Manuel Vidal Pifieiro.
José Paz Yáñez.
Angel López Fernández.
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Antonio Suplet Barrena.
Mauricio Vila Leira.
Antonio Calventus Ruiz.
Santiago Sáiz García.
Miguel Lorente Sánchez.
Manuel Franco Boutureira.
Jesús Rosas Jiménez.
Francisco García Delgado.
Juan A. Benítez Casal.
Matías Palou Pons.
Pablo de Diego Jiménez.
Manuel Pillo Tojeiro.
Guillermo Alvarez Alvarez.
Manuel Crespo Rodríguez.
julio Díaz Cereijo.
fosé Zamorano Lucena.
Cristóbal Pascual Cladera.
Isidro S. José Jiménez..
Claudio Maceiras Freire.
Cabos segundos de Defensa Pasiva.
José L. Amigot Rudi.
Benito Olmos Rodríguez.
Antonio Hernández Macías.
Teodomiro Rodríguez Macei ras.
Rodrigo Rey Novo.
Feliciano Pacios Rodríguez.
José Jiménez León.
Antonio Monroy Peláez.
Francisco Pastor Egea.
Antonio Pita González.
Valentín Méndez Porto.
Francisco Ibáñez Huerta.
Antonio Martínez Ayala.
Juan Alfonso Varela Sánchez.
L. Bragulat Alonso.
Juan j. Sedes Ponce.
José M. García Canosa.
Higinio Fernández Díaz.
Emilio Brage Fernández.
Francisco Melguizo Sánchez.
José A. Murillo Naranjo.
Angel Iglesias Iglesias.
Ezequiel Vara Martorell.
Juan García López.
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.356/60. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Comple
mento .de la Armada, rectificado por Orden Ministe
rial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se
otorgan los empleos que se indican a los Cabos pri
meros de la Sección Naval de la Milicia Universita
ria que a continuación se relacionan, los cuales fue
ron declarados "aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en el Departamento Marítimo de Cartagena,
Dependencias y Grupo Especial de Infantería de Ma
rina que se indican, durante el período comprendido
entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre del ario
en curso ; a la terminación de las mismas, los Jefes
a cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán, con
destino a la Jefatura de Instrucción (Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universitaria),
los informes reservados y hoja de hechos que para
este personal dispone la Orden Ministerial de 23 de
julio de 1955 (D. O. núm. 174) :
Alféreces de Navío provisionales de la Escala de
Complemento (Especialidad de Artillería).
Don José Antonio de Cáceres García.—Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Don Miguel Angel Santiago Sienra.—Idem íd.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Armas Submarinas).
Don Juan Rafael Simó Monllor.—Departamento
Marítimo de Cartagena.
Alféreces de Navío provisionales de la Escala de
Complemento (Especialidad de Radio).
Don Antonio Pintado de la Puente.—Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Don Miguel Angel Vivancos Francés.—Idem íd.
Don Joaquín Romero Frías.—Idem
Tenientes provisionales de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Javier García Rodríguez.—Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Don Juan Rivera Alsina.—Idem íd.
Don Adolfo San José Robles.—Idem íd.
Ele@tricista segundo provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Clotet Llorca.—Departamento Marítimo
de Cartagena.
Los Oficiales y Suboficial antes relacionados que
darán asignados, sólo a efectos económicos, a los bu
ques del Departamento, y se aprovecharán al máxi
mo, para su embarco en ellos, las frecuentes salidas
a la mar de los referidos buquos.
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Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Jorge Magaz y Carrillo de Albornoz.—Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Teniente Médico provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Don Fernando Serrano Pérez.—Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Tenientes provisionales de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Vicente Ramón Afión Calabuig. Grupo Es
pecial de Infantería de Marina. -
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Batllé Sales.—Idem íd.
Jesús Cadenas Coronado.—Idem íd.
José Criado Baena.—Idem íd.
Juan Manuel Egea Ibáñez.—Idem id.
Jorge Esteban Alonso.—Idem íd.
Joaquín Fenollosa Gómez.—Idem íd.
Enrique Gómez Palmero.—Idem íd.
José Luis Leal Maldonado.—Idem íd. ,
Antonio ?lacias Santos.—Idem íd.
Fernando Mate Moreno de Monrov.—Idem.
Antonio Pedro Mora Martínez.—Idem id.
Ildefonso Naranjo Moares.—Idem íd.
Joaquín Miguel Potel Lesquereux.—Idem íd.
Juan Ignacio Ruza Tarrio.—Idem íd.
Ismael Sepúlveda jurado.—Idem íd.
Rafael de Zulueta Clavel.—Idem íd.
Sargento provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Carlos Cardenal Imbern. Grupo Especial de
Infantería de Marina.
Don Joaquín Romero Frías.—Idem id.
Madrid, 28 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.ABARZUZA
REQUISITORIAS
(260)
Jesús Landa Vicario, de treinta y cuatro afios de
edad, hijo de Pablo y de Jesusa, natural y vecino de
Plencia (Bilbao), Camarero, procesado en causa nú
mero 28 de 1960 de la jurisdicción de la Base Naval
de Canarias por el supuesto delito de deserción mer
cante en Melmourne (Australia) siendo tripulante
del vapor español Monte Udala, comparecerá ante
el Juzgado Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Tenerife en el plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa, con apercibimiento de ser declarado rebelde si
no se presenta en el plazo indicado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles,
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Naval
de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de julio de 1960.—E1
Capitán, juez instructor, Manuel de Diego García.
(261)Eleuterio Bilba.o Oleaga, de treinta y siete años de
edad, hijo de Juan y de Agustina, natural de Górliz
(Bilbao) y domiciliado en Plencia (Bilbao), Mari
nero, Procesado en causa número 29 de 1960 de la
Jurisdicción de la Base Naval de Canarias por el su
puesto delito de desercción mercante en el puerto de
Melbourne (Australia) siendo tripulante del vapor
español Monte' Udala, comparecerá ante el Juzgado
Militar de Marina ,de la Provincia Marítima de T2-
nerife en el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de, esta,Requisitoria, para responder
a los cargos que le resulten de la citada causa, con
apercibimiento de ser declarado rebelde si no se pre
senta en el plazo indicado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
,a disposición (le la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de julio de 1960. El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel de Diego García.
(262)
Pedro Gómez °ceja, de veintinueve arios de edad,
hijo de Pedro y de María, natural de Solórzano (San
tander), Camarero, procesado en causa número 27 de
1960 de la Jurisdicción de la Base Naval de Canarias,
por el supuesto delito de deserción mercante en el
puerto de Melbourne (Australia) siendo tripulante
del vapor español Monte Udala, comparecerá ante el
Juzgado Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Tenerife en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de la presente Requisito
ria, para responder a los cargos que le resulten
de la citada causa, con apercibimiento de ser de
clarado rebelde si no se presenta en el plazo indicado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de julio de 1960.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel de Diego García.
,./.11.1•■••
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(263)
Manuel García Veloso, de veintisiete años de edad,.
hijo de José y de Teresa, natural de Esteiro (La Co
ruña), vecino de Reboredo Muros (La Coruña), Ma
rinero; procesado en causa número 30 de 1960 de
la Jurisdicción de la Base Naval de Canarias por
el supuesto delito de deserción mercante en el puer
to de Melbourne (Australia) siendo tripulante del
vapor español Monte Udala, comparecerá ante el
Juzgado Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Tenerife en el términc; de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa, con apercibimiento de ser declarado rebelde
si no se presenta en el plazo señalado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife a 21 de julio de 1960.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel de Diego García.
(264)
Enrique Uribarría Jáuregui, de treinta y tres arios
de edad, hijo de Julián, y de Josefa, natural y vecino
de Góriiz (Bilbao), Marmitón, procesado en causa
número 31 de 1960 de la Jurisdicción de la Base
Naval de Canarias por el supuesto delito de deserción
mercante en el puerto de Melbourne (Australia)
siendo tripulante del vapor español Monte Udala,
comparecerá ante el Juzgado Militar de Marina de
la Provincia Marítima de Tenerife en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, para responder a los cargos que le
resulten de la citada causa, con apercibimiento de ser
declarado rebelde si no se presenta en el plazo in
dicado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Naval
de Canarias'.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de julio de 1960.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel de Diego García.
(265)
Fernando Puyalto Rivero, hijo de Florentino y de
María, de treinta y un años de edad, natural de Gue
cho (Bilbao), últimamente vecino de Lejona, y Ma
nuel Rodríguez Castaño, hijo de Baltasar y de Ro
salía, de veintisiete años de edad, natural de Rian-4
jo (La Coruña) y últimamente vecino de Leiro (La
Coruña), deberán verificar su presentación en el j uz
gado Militar de Marina de Gijón dentro del término
de sesenta días, a contar de la publicación de la pre
sente Requisitoria en el B. O. del Estado y en d
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, a fin
de responder en causa que por delito de deserción
mercante se sigue contra los mismos ; caso contra
rio, serán declarados en rebeldía.
Gijón, 26 de julio de 1960.—E1 Capitán, Juez ins
tructor, Dante Renard Magliochetti.
(266)
José Jaime Fernández Acevedo, de veintidós
años de edad, hijo de Misael y de María, natural de
Fredonia, Antioquía (Colombia), Ganadero, y domi
ciliado últimamente en Las Palmas de Gran Canaria,
procesado en 'causa número 21 de 1960 de la Juris
dicción de la Base Naval de Canarias por el supues
to delito de polizonaje, comparecerá ante el Juzgado
Militar de Marina de la Provincia Marítima de Te
nerife en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, para responder
a los cargos que le resulten de la citada causa, con
apercibimiento de ser declarado rebelde si no se pre
senta en el plazo señalado.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de julio de 1960.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel de Diego García.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE EL FERROL DEL CAUDILLO
JUNTA DE SUBASTAS.
(49)
Subasta.—Se hace público, para general conoci
miento, que a las doce horas del día 2 de septiem
bre tendrá lugar, en la Sala de Subastas del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, la venta en pública subas
ta de los siguientes lotes :
Lote número 178.—Una gabarra de 16,30 metros
de eslora, dos metros de puntal y cuatro metros de
manga, con varios accesorios. Varada en la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada de
Vigo ; precio tipo : 45.000,00 pesetas.
Lote número 179.—Un bloque de acero y tres par
tidas más, depositadas en el Arsenal de El Ferrol
del Caudillo ; precio tipo : 85.650,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las Comandancias de Marina de la com
prensión de este Departamento y en la Secretaríá,
de esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 1 de agosto
de 1960.—El Comandante de Intendencia, Secreta
rio de la junta, Nicolás Lapique.
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